



Kegiatan operasional pabrik gula tidak terlepas dari aspek lingkungan. Proses 
produksi yang terjadi didalamnya menghasilkan limbah yang dapat mengganggu 
kualitas lingkungan di sekitar apabila tidak dilakukan pengolahan secara benar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja lingkungan perusahaan yang 
diukur dengan menggunakan Environmental Financial Statement atau Laporan 
Keuangan Lingkungan. Laporan keuangan lingkungan menyajikan informasi yang 
berguna bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan bagi 
perusahaan. Sebelum disusun laporan keuangan lingkungan, terlebih dahulu 
disusun laporan biaya lingkungan yang berisi informasi mengenai besarnya biaya 
lingkungan yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya operasional perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode studi kasus pada PG Rejo Agung Baru Madiun. 
 
Hasil dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan yang disusun, 
menunjukkan bahwa persentase biaya lingkungan terhadap total biaya operasional 
tahun 2013-2015 terus meningkat. Tren biaya lingkungan perusahaan 
menunjukkan hasil yang kurang bagus. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya 
keuntungan lingkungan tahun 2015 yang jauh dibawah angka total biaya 
lingkungan tahun tersebut. Namun apabila ditinjau dari hasil pengukuran dan 
analisis kualitas air dan udara, hasilnya memuaskan, yaitu memenuhi baku mutu 
yang ditetapkan pemerintah. Kedepannya PG Rejo Agung Baru Madiun perlu 
meningkatkan kinerja lingkungannya, salah satunya dengan menyusun laporan 
keuangan lingkungan secara periodik, sehingga dapat memberikan informasi bagi 
manajemen dalam mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan. 
 
 























Company’s daily operations can not be separated from environmental aspects. A 
production process produces waste which may cause damage for the environment 
if the company doesn’t treat it well. This research aims to find out the company’s 
environmental performance by using Environmental Financial Statement. 
Environmental Financial Statement present an information which usefull for the 
management to improve their environmental performance. Before arranged the 
Environmental Financial Statement, environmental costs report must be made 
first, which shows information about the percentage of environmental costs to 
company’s operational cost. The research methodology used in this study is 
qualitative descriptive with case study method at PG Rejo Agung Baru Madiun.  
 
As the result of this study, based on Environmental Financial Statement, shows 
that the percentage of the environmental costs to operational cost increased for 
2013-2015 period. The trend of company’s environmental costs shows 
unsatisfactory result. It was supported by the result of Environmental Financial 
Statement that shows environmental benefit earned for 2015 was totally small 
compared to environmental costs of that period. But if it reviewed from the result 
of government assessment for water and air quality, it is satisfy because the 
company has complied the government standard. For the future, PG Rejo Agung 
Baru Madiun need to improve their environmental performance by arrange the 
environmental financial statement periodically that can be used to inform the 
manager to evaluate the company’s environmental performance. 
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